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Практичне використання теорії нечітких множин для вирішення задач 
аналізу і діагнозу процесу буріння обумовлює визначення функції належнос-
ті, якими описують лінгвістичні терми [1]. Завдання сформулюємо наступ-
ним чином. Задані дві множини: множина термів L={l1,l2,…,lm} і універсальна 
множина U={u1,u2…,un}. Нечітку множину %l  для завдання лінгвістичного 
терму lJ на універсальній множині U представимо в наступному вигляді: 
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Необхідно визначити степені належності елементів множина U до елеме-
нтів із множини L тобто знайти μlj(ui) для всіх 1, , 1,= =j m i n . 
Для вирішення нашого завдання використовуємо метод побудови функцій 
належності на основі статистичної обробки голосування експертів [1, 2]. Для 
цього кожному експерту запропонуємо заповнити анкету лінгвістичної моде-
лі,  в якій вказується його думка про наявність у елемента , 1,=iu i n  власти-
востей нечіткої множини , 1,=%Jl j m . Введемо наступні додаткові позначен-
ня: k- кількість експертів; ,ki jb – думка k-го експерта про наявність в елемента 
ui нечіткої множини , 1, , 1, , 1, .= = =%Jl k K i n j m За результатами анкетування 
степінь належності ui до нечіткої множини %nl  визначимо як: 
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